我国公用事业垄断体制改革断想——从供水行业引出的思考 by 木志荣
. 博 士 论 坛 .











































现 有 四 座水 厂
,












































































技术的发 展和冗员 问题的矛盾 日
益突出
,
按 目前的 岗位和技术 要
求
,
有效率 的人 员规模 为 65 人
,











































































































































































































全国 6 69 座城市中
,



































































































































议外 方拥有 18 年的项 目经营权
,
20 20 年项 目所有权将无偿移交给
政府
,




































































要求从 2 001 年
















































































































































































































起的政策性亏 损 由政府 补贴外
,



















股 份 制 改 造
、
合 营
、
拍卖等多种方式
,
探 索新型的公
用事业体制
,
提高企业效率
,
实
现社会福利最大化
。
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